



1. Foto dokumentasi wawancara dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Magetan 
(Wawancara dengan Bu Happy Herawati selaku Kasi Pengelolaan Daya 
Tarik, Kawasan strategis dan Destinasi Pariwisata)
 
(Wawancara dengan Bu Roro Edna selaku Kasi Promosi dan Informasi 
Pariwisata) 




(Wawancara dengan Mbak Wiwik Widya selaku wisatawan asal Sragen) 
 
(Wawancara dengan Mas Nova selaku wisatawan asal Walikukun) 
 




(Wawancara dengan Bu Rukiyati selaku wisatawan asal Mojokerto) 
 
 




3. Dokumentasi Sarana dan Prasana di Kawasan Telaga Sarangan 
 
(Tempat sampah di sekitar Telaga Sarangan) 
 
(Kamar mandi di sekitar Telaga Sarangan)
 




(Patung landmark di sekitar Telaga Sarangan) 
 
(Dermaga speedboat di sekitar Telaga Sarangan) 
 




(Insfrastruktur jalan menuju Kawasan Telaga Sarangan) 
 
(Pusat oleh-oleh dan kuliner di Kawasan Telaga Sarangan) 
 




(Jasa sewa kuda di Kawasan Telaga Sarangan) 
 














4. Dokumentasi strategi promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Magetan 
 
(Website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan) 
 




(Twitter resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan) 
 
(Facebook resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan) 
